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I ',kiwi IllotI9ogiellottaes insertas en este Pu-tarta),taenen estracter preceptiló. SEMESTRE 6 PTAS.=--AÑO 12 PTA S.
SUMAJECI()
Reales órdenes
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino al alférez de navío don J. Feliú.—
'dem al idem de Wein D. J. Freire.—Idem al idem de idem
D. II. Fran
co.—Idena al idem de idem don F. Laccaci.--Licencia al idem
de idem don
D. R. Ibáiiez.—Ascenso del maquinista mayor de 2.a D. A. Millán.—Con
cede pensión por acumulación de cruces al 2.° 'maquinista I/ F. Hernández.
—Idem id. por id. de id. al id. id. D. F. Blanco.-Recompensa á D. L. Cubillo.-
Resuelve que tanto los efectos de escritorio como los de dibujo, son atencio
nes que deben cubrirse con los
fondos económicos de los arsenales.—Dispone
se declare inútil la lancha 'Aire, y se formule presupuesto y pliego general
de condiciones para adquirir otra nueva que la reemplace.—Desestima ins
tancia de los Sres. Gil y Romero.
SERVICIOS AUXILIARES. —Recompensas al personal de Ejército que se ex
presa.—Dá gracias al personal de Sanidad .Militar que idem.--Recompensa
al
teniente de navio de lir Armada francesa Mr. P. F. Chambault.
Circulares y disposiciones.
Referente á desembarco de tropas y tripulaciones de buques de guerra extran





CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el alférez de navío D. Juan Feliú
y -Valer°, embarque en la escuadra de instrucción, en
relevo del oficial de igual empleo D. Rafael Estrada
Arnaiz, que pasa agregado á la comandancia de
Marina de Vigo.
De real orden;_comunicada por el erior Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. Pl. muchos años. Ma
, drid 19 de octubre de 1910.
El General Jefe accidental del Estado Mayor central,
luz¡ho Hédig-er.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Excmo. S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el alférez de navío D. Joaquín Freyre y
Arana, embarque en la corbeta Nautikts, en relevo del
oficial de igual empleo D. Manuel de \Tierna y Belan
do, que tiene cumplidos cuatro años de embarco en
su clase.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á, V. E. m-uchos años.—Madrid
19 de octubre de 1910.
El General Jefe accidental del Estado Mayor central,
EP/ ¡h.() Hédigel-.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q, D. g.) ha tenido á
bien disponer que el alférez de navío D. Hermenegil
do Franco Salgado, embarque en la corbeta Nautilus,
en relevo del oficial de igual empleo D. Fernando
Laccaci y Vez, que tiene cumplido los cuatro años de
embarco reglamentarios en su clase.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
IVlarina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19
de octubre de 1910.
El General Jefe accidental del Estado Mayor central,
Em lío Hédiker.
Sr. Comandante gen3ral del apostadero de Ferrol.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Ayudante de Marina interino del dis
trito de Puenteseco, al alférez de navío D. Fernando
Laccaci y Vez.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
19 de octubre de 1910.
El General Jefe accidental del Estado Mayor central,
En/ Nédiger.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido
bien conceder dos meses de licencia por enfermo pa
ra Cartagena, al alférez de navío D. Rafael Ibáñez
Yanguas, con arreglo á lo preceptuado en el vigente
reglamento de licencias.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de octubre de 1910.
El General Jefe accidental del Estado Mayor cenral,
Emilio Hédiger.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
MAQUINISTtS OFILIALES
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida en
el cuerpo de Maquinistas de la Armada, por habér
sele concedido el retiro del servicio al maquinista
mayor de 1.1 clase D. José Figueroa López, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien ascender á dicho em
pleo con antigtieda.d del día 2 clel mes de agosto del
corriente año, al mayor de 2. D. Antonio Millán Fe
rrer, que es el primero de su escala declarado apto
para el ascenso, pasando á disposición del Coman
dante general del apostadero cle Cádiz al entregar su
cargo en el cañonero Nueva España al maquinista más
caracterizado de dicho buque, el que lo desempeñará
interinamente hasta que se presente en el mismo el
maquinista mayor que se designe.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines. —Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 18 de octubre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
MAQUINISTAS SUBALTERNOS
Excmo. Sr.: Vista la infancia del 2.° maquinista
de la Armada D. Francisco Hernández Paredes, en
la que solicita se le conceda la pensión de .veinticinco
pesetas mensuales, por hallarse en posesión de tres
cruces del Mérito Naval con distintivo rojo, una de
ellas pensionada con dos pesetas cincuenta céntimos y
las otras dos sin pensión, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo propuesto por la Junta de Re
compensas, ha tenido á bien acceder á lo solicitado
por el recurrente, toda vez que está comprendido en
los artículos 53 y 54 del reglamento de la Orden del
Mérito Naval.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 18 de octubre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Recompensas.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del segundo maqui
nista de la Armada D. Francisco Blanes Espinosa, en
la que solicita se le conceda la pensión de veinticinco
pesetas mensuales, por hallarse en posesión de tres
cruces del Mérito Naval con diAintivo rojo, dos de
ellas pensionadas con dos pesetas cincuenta céntimos y
la otra sin pensión, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo propuesto por la Junta de Recom
pensas, ha tenido ha bien acceder á lo solicitado por
el recurrente, toda vez que está comprendido en los
artículos :J3 y 54 del reglamento de la Orden del Mé
rito Naval.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de octubre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Recompensas
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder la cruz de 2." clase de la Orden del Mé
rito Naval con distintivo blanco, á D. Luis Cubillo y
Muro, ingeniero jefe del cuerpo de Geógrafos, inge
niero de Minas, jefe de Administración civil.
DEL MINISTERIO DE MARINA
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de octubre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. Ni. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Uecornpensas.
Sr. intendente general de Marina.
MATERIAL Y PERTRECHOS NAVALES
Excmo. Sr.:-Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 210 del Presidente de la Junta administrativa
del arsenal de la Carraca, fechada en 16 de septiem
bre próximo pasado, M. el Rey (q. D. g.), después
de oídos el parecer del Estado Mayor central ,é Inten
dencia general de este Ministerio, se ha servido re
solver, de acuerdo con este último, que tanto los
efectos de escritorio corno los de dibujo, son atencio
nes que deben cubrirse con el fondo económico del
arsenal, como precisamente se declara en la XX de
las disposiciones transitorias de la Ordenanza de ar
senales de 1886 (página 738 del --primer tomo de la
Colección Legislativa de dicho ario), -que por real de
creto estableció en los arsenales el expresado fondo
económico.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y e!ectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 17 de octubre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente incoa
do á consecuencia de la carta oficial núm. 137 del
.Tefe de la estación torpedista de Mahón,.fechada en
19 de agosto próximo pasado, y del reconocimiento
facultativo verificado en el casco, máquinas y caldera
de la lancha Aire, afecta á la expresada estación tor
pedista, s. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido dispo
ner se declare 'inútil para el servicio la referida Jan.
cha, dándosela de baja en el cargo correspondiente, y
que para incoar expediente de adquisición de una
nueva que la reemplace, se faciliten por la citada esta
ción torpedista de Mahón al arsenal de Cartagena,
los datos que sean necesarios y características que
deba reunir aquélla, con los cuales á la vista se for
mará por dicho arsenal el presupuesto y pliego ge.,
neral de condiciones para adquirirla por concurso,
remitiéndolos á este Ministerio para la resolución
que proceda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
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to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de octubre de 1910.
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DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
7 Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
CONTABIL'DAD
Excmo. Sr.: Pasado á informe de la Comisión per
manente del Consejo de Estado el expediente instruí
do á consecuencia de instancias promovidas por don
Juan Vich Nadal y los señores Romero hermanos,
contratistas de efectos para buques en el arsenal de
Ferrol, dicho Alto Cuerpo lo emite en 3 del actual, en
la forma siguiente:
- «Excmo. Sr.: De real orden fecha 29 de julio tiltimo, se
ha servido V. E. remitir á informe de este Consejo, el expe
diente adjunto del cual resulta: Que D. Juan Vich y los se
ñores Romero hermanos acudieron á V. E. con, respectivasinstancias fecha 19 de mayo próximo pasado, exponiendo
que habiéndosele adjudicado en subasta celebrada el 26 de
febrero anterior el suministro de varios lotes de efectos y
materiales precisos para el consumo de buques y reempla
zos de sus cargos, si bien de una manera clara no se estipu
laen su contrato que haya de comprender los efectos y ma
teriales que se precisen en todas las atenciones de la zona
militar del apostadero de Ferrol, teniendo en cuenta lo be
neficioso que resultan para la Hacienda los precios ofrecidos
y que en otras contratas anteriores se han comprendido to
das las indicadas atenciones, suplicaban que se extendiese
á ellas el suministro que vienen obligados á realizar.—La
Sección Ejecutiva del Estado Mayor central, expone á pro
posito de esta petición que si bien lógicamente debiera ac
cederse á ella evitando tener que acudir á otros abastecedo
res para la adquisición de artículos análogos á los ya con
tratados y acaso en peores condiciones de precio, es lo cier
to que tanto en la condición 1." de las administrativas que
sirvieron para la celebración de la subasta de referencia,
como en las relaciones y condiciones facultativas de la mis
ma. se expresa taxativamente que comprende lo relativo al
consumo de buques y repuesto de sus cargos, sin hacer
mención de los que puedan necesitarse en la zona militar. y
por consiguiente lo solicitado implica una ampliación de con
tratos acerca de la cual deben informar los centros corres
pondientes.- Dispuesto así, la Intendencia general opina en
contra de lo pedido, por oponerse á ello los términos de la
contrata, porque nada impide que en las adquisiciones di
rectas ó concursos que sea necesario celebrar, reiteren los
contratistas sus ventajosas condiciones y porque el artículo
1.283 del Código Civil preceptúa que cualquiera que sea la
generalidad de los términos de un contrato, no deberán en
tenderse comprendidos en él cosas distintas y casos diferen
tes de aquellos sobre que los interesados se propusieron contratar.—El Jefe de la citada dependencia es de opinión idén
tica por fundamentos que son ampliación de los expuestos,
en relación con la índole de los efectos á que el suministro
se refiere.—La Asesoría entiende que perfecto y válido el
contrato celebrado y careciendo la Administración de facul
tades para ampliarlo sin las formalidades legales necesarias,solo cabe considerar comprendidos en el suministro los efec
tos para el reemplazo, elaboración y composición del mate
rial de inventario de los buques, así como para su consumo,
pero no para otras atenciones.—La Junta Superior de laArmada está en un todo conforme con el dictamen del Asesor.
Remitido luego el expediente á este Consejo, su Comisión
permanente inspirándose en las mismas razones expuestas
Por los centros que han informado con anterioridad á saber,
el que lo pedido implica una novación de contrato que no.




lidades y requisitos legales; que las ventajas que se suprIne&rece la contrata pueden obtenerse del mismo modo haciendo el suministro los contratistas en concurrencia con los demás industriales, en cuanto se refiere zi las atenciones no
pactadas; y en que además está bien claro el deseo de la Administración de no comprender en la subasta celebrada más
que los suministros á que estrictamente se contrae, como lodemuestra el que la real orden de 9 de julio de 1908. al propio tiempo que disponia la formación de los pliegos generales
para la contratación bienal de los materiales necesarios enel arsenal del Ferro', mandaba que se formasen otros en los
que solamente se consignen los materiales y efectos para el
consumo de los buques y reemplazos de sus cargos, pruebaevidente de que solo esto se quería Ve fuese objeto de subasta y contrata especiales, es de dictamen que procede desestimar la petición deducida.
Y conformándose el Rey (que Dios guarde), con el
preinserto dictamen, de real orden lo manifiesto á
vuecencia para su conocimiento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de ,octubre
de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Presidente del.Consejg de Estado.
Sr. General Jefe del E. M. central' de la Armada
Sr. Presidente de la Junta Superior dé la Armad a.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferro!.






Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) se ha servido,
conceder la cruz de 2.a clase del Mérito Naval con dis
tintivo blanco al teniente coronel D. Antonio Chies Gó
mez, del cuerpo de Estado Mayor del Ejército y co
mandantes de Infantería D. José Atienza Talaya y don
Mario Ruiz de la Torre, en recompensa á los especiales
servicios que-han prestado á la Marina.
De real orden lo digo á V.E. para su conocitriíento
y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E, mu
chos años.--Madrid 19 de octubre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Presidente de la Junta de Recompensas de
la Armada.
Excmo. Sr.: Dada cuenta á S. M. el Rey (q. D. g.)de la comunicación de V. E. núm. 856 lecha 2 de sep
tiembre último, en la que transcribe otra. del Coman
dante de Marina de la Coruña, exponiendo los servi
cios prestados á la Marina por el subinspector médi
co de de Sanidad Militar D. Eugenio Fernández
Garrido, el médico mayor D. Pablo I3arreneche3 y el
médico 2.° D. Elio Diez Mato, ha tenido á bien dispo
ner, que en vista de los servicios prestados en el hos
pital de la Coruña por lo3 citados facultativos, se les
de las gracias en su real nombre, como así me com
plazco en verificarlo.
De real orden lo digo á V. V. para su conoci
miento y efectos correspondients.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 19 de octubre de 1910.
DIEGO ARI AS DE MIRANDA.
Sr. Comandante general del apostadero de Perra
sr. Presiriente de la Junta de Recompensas de la
Armada.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado
conceder la cruz de 1.a clase del Mérito Naval con
distintivo blanco, al teniente de navío de la Armada
francesa, Comandante del torpedero Grolldeur,Mr. Pas
cual Félix Chambault, en recompensa de los especia
les servicios prestados á la Marina.
De real orden lo digo á V. E . para su cono
cimento y efectos consiguientes.--Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 19 de octubre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.





De orden de S. E remito á V. S. las unidas cuar
tillas referentes á desembarcos de marinería y tropa
de buques de guerra extranjeros en los Estados de
Australia, á fin de que se sirva disponer su inserción
en el DIARIO OFICIAL para general conocimiento.
Madrid 8 de octubre de 1910.
El Secretario del Estado Mayor central, Jefe de la 1.1 Sección,
Abuso Morgado,
Sr. Director del DrAitio OFICIAL de este Ministerio.
ESTADOS DE AUSTRALIA
Desembarco de marinerosy soldados de los buques de
guerray transportes extranieros.
1 El permiso para desembarcar gente armada en
cualquier puerto del Estado, deberá (con las excepcio
nes que aquí quedarán previstas) solicitarse directa
mente del Gobernador general.
2 El permiso para desembarcar gente sin armas
en número que exceda de 100, en cualquier puerto
de los Estados, deberá solicitarse del Gobernador del.
Estado respectivo.
3 En toda solicitud relacionada con cualquiera de
las reglas del presente reglamento, deberá consignar
se el objeto del desembarco de los hombres que hayan
de verificarlo.
4 Toda solicitud de permiso para desembarcar
tropa armada para disparar las salvas acostumbra
das en casos de funerales ordinarios navales ó milita
res, deberá hacerse al Gobernador del Estado respec
tivo.
Los oficiales extranjeros que bajen á tierra, es
tarán siempre autorizados para usar sus espadas.
6 Piquetes desarmados para ayudar á la policía,
deberán desembarcar, siempre que las autoridades ci
viles locales lo consideren necesario.
"7 Estas reglas sustituyen á aquellas relativas á
desembarcos de marineros y soldados de buques de,
guerra y transportes extranjeros, establecidas el 19 de
marzo de 1909 (reglas estatuarias 1909, núm. 31.)
Imp. del Ministerio de Marina.
